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La monografía que el lector tiene en sus manos desarrolla un tema
de máxima actualidad. No es la primera vez que la Real Academia Na-
cional de Farmacia aborda esta importante cuestión sanitaria. En marzo
de 2004 en la Real Academia Nacional de Medicina celebramos una
Sesión Conjunta sobre la Gripe Aviar y su tratamiento, contando, tam-
bién, con la presencia de un experto del Instituto de Salud Carlos III. El
Profesor Cabezas intervino en aquella sesión y ha vuelto a glosar el
tema en los Anales en una Tertulia Científica de nuestra Academia y,
junto al Profesor Domínguez, también Académico de Número, ha par-
ticipado en una reciente sesión de trabajo.
Ahora es otro distinguido Académico de esta Casa, el Profesor Ber-
nabé Sanz, quien ha impulsado y coordinado el presente texto. Desde la
Biología molecular del virus de la gripe, su diagnóstico de laboratorio,
los inhibidores de la neuraminidasa, hasta la clínica y el tratamiento, son
objeto de estudios que firman los primeros especialistas españoles en la
materia. Conscientes de su importancia se tratan, también, con rigor y
profundidad, la prevención, la relación del virus aviar y la seguridad
alimentaria, para terminar reflexionando sobre la alarma social y los
efectos socioeconómicos que la influenza aviar puede producir.
El texto cuenta con trabajos de varios Académicos de Número, pero
está abierto a especialistas y profesores, porque es política de nuestra
Academia no hacer debates cerrados sino dar cabida a la participación
de quienes desde la comunidad científica y sanitaria conocen profunda-
mente los temas. El texto vale para los preventivistas, los clínicos, los
investigadores básicos y los sanitarios en general. Pero también para los
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políticos que deben de tomar decisiones desde el ámbito sanitario y
desde el Gobierno de la nación.
Los expertos parece que están de acuerdo con la posibilidad real de
una pandemia, pero reflexionan sobre el hecho de la dificultad que parece
tener el virus para expandirse en la especie humana. Proveerse de me-
dicamentos para yugular la pandemia en sus primeros momentos es
fundamental, aunque lograr la vacuna sería el objetivo definitivo.
Quiero dar las gracias al Profesor Bernabé Sanz y a todos los auto-
res por sus magníficos trabajos.
«Las Academias valen» en la medida que «hacen». Las Academias
«sirven» en la medida que «contribuyen» a fijar orientaciones y criterios
sobre problemas de interés general de honda repercusión científica y
sanitaria. La Real Academia Nacional de Farmacia, desde esa perspec-
tiva «vale», «hace», «sirve» y «contribuye», porque pensamos en los
demás, en nuestra sociedad, en nuestros pacientes y al fijarnos ese ob-
jetivo social somos útiles y actuales.
